











   
賀川豊彦と東京帝国大学セツルメント 
   
 




































































































































































































































 10月７日、再び賀川は東京に向かう。「内務省 東京府 東京市を各々訪問して蒲團に對する















































































































れには １社会調査と成人教育の二本の柱 ２賀川セツルメントの構造 ３イデオロギー の三点を
めぐって論議された37）。」東氏は、これらの結果決定された事業構成を賀川セツルメントと比較
している38）。 
【東大セツルメント】        【賀川セツルメント】 
 成人教育部・市民図書館       キリスト教会 
 調査部               働く者の生産組合（キリスト教産業青年会） 
                   貧しい者の消費組合 
 児童部               日曜学校 
 医療部               労働者診療所 



























































































































































































































































































































































































































受理日 2019年 5月21日 
 
